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❿❿I N F O R M A C I Ó N






❿ Hacia la educación integral
del joven a través del tiempo libre.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE Nº 1
Lugar y Fechas:
Huesca. Ricardo del Arco, 25. 
Del 6 de Octubre 
al 12 de Enero de 2008.
Sábados de 9 a 14 h. 
y de 16 a 21 h.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE Nº 2 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Centro Cultural
Universidad. Del 20 de Octubre
al 19 de Enero.
Sábados de 9 a 14 h. 
y de 16 a 21 h.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE Nº 3
Lugar y Fechas:
Huesca. Ricardo del Arco, 25.
Del 16 de Febrero 
al 31 de Mayo de 2008.
MONITOR 




Del 19 de Enero 
al 26 de Abril de 2008.
Sábados de 9 a 14 h. 
y de 16 a 21 h.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE Nº 5
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Centro Cultural
Universidad. Del 19 de Abril
al 12 de Julio de 2008.
Sábados de 9 a 14 h. 
y de 16 a 21 h.
2 LACARPETA
La Escuela de Animación Socio
Cultural ADEBÁN se define co-
mo una entidad prestadora de
servicios en el campo de la Ani-
mación Sociocultural, sin fines
lucrativos, abierta, de carácter
no partidista.
Los objetivos de dicha Escuela
son:
❿ La formación de adultos de
la Asociacion Interdiocesana
Scouts D´Aragón-Msc para su
contribución al desarrollo de
las actividades socioeducativas
del mismo.
❿ La formación para la titula-
ción oficial de animadores que
actúan en el tiempo libre.
❿ La capacitación y formación
permanente de animadores que
actúan en todos los ámbitos de
la intervención social.
❿ La formación del profesora-
do de la propia escuela, así co-
mo de todas aquellas personas
que tengan vinculación con la
misma impartiendo temas de
los distintos ámbitos de forma-
ción.
❿ La promoción e intercambio
de investigaciones en los dife-
rentes aspectos de la problemá-
tica educativa infantil, juvenil
y social.
❿ La promoción del asociacio-
nismo en el ámbito territorial
de su actuación.
La ETL AIRE-TERUEL pretende
dar respuesta a las necesidades
de formación en actividades de
ocio y tiempo libre de los traba-
jadores con colectivos infantiles
y juveniles, a la vez de fomentar
su participación en programas
oficializados e institucionales. 
También promueve la realiza-
ción de actividades juveniles y
fomenta el asociacionismo.
Nace con el objetivo de intentar
paliar las necesidades que en
materia de tiempo libre existen
en nuestra comunidad y aún
más, pretende formar verda-
deros profesionales de este 
mundo, personas que estén
comprometidas con la causa,





Centro Cívico Torrero. 
23 de Febrero. 
1, 2, 8, 9, 15 de Marzo. 
5, 6, 26 y 27 de Abril. 







20, 21, 27 y 28 
de Septiembre.
18, 19, 25 y 26 
de Octubre.
22 y 23 de Noviembre.
20 y 21 de Diciembre.
Plazas: 30.
Precio: 200 €.
El Centro Cultural Ánade a tra-
vés de la Escuela de Tiempo 
Libre ofrece a las personas in-
teresadas en la educación en
el tiempo Libre la posibilidad
de formarse como Monitores y
Directores de tiempo libre en
nuestra Asociación.
La escuela ofrece un pla-
neamiento docente, principal-
mente humanístico y católico,
sin menoscabar aspectos téc-
nicos, que capaciten al alum-
no en la comprensión del
significado profundo de los
seres humanos y dirigido a
obtener la titulación oficial
en estos campos.
La formación la completamos
con una metodología partici-
pativa y desarrollada con
técnicas y medios audiovi-
suales, hoy en día imprescin-
dibles, a la vez que ayudamos
a determinar qué tipo de co-
municación es más conve-
niente en función del grupo
de público.
El objetivo de esta escuela es
desarrollar los medios ade-
cuados para que, a través de
estas personas, se ejerzan ac-
tividades entre muchachos
comprendidos entre 7 y 18
años, y ayudar en la forma-
ción integral de estos chicos y
chicas.
LACARPETA 3
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
AIRE-TERUEL
❿❿I N F O R M A C I Ó N





Sin horario fijo, llamar al
teléfono móvil de la Escuela

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ADEBÁN
❿❿I N F O R M A C I Ó N





Tardes, de 17 a 21 h.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ALTABÁN
❿❿I N F O R M A C I Ó N




Lunes a viernes, de 11 a 13
y de 17 a 18 h.

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ÁNADE
❿❿I N F O R M A C I Ó N





Lunes a viernes, 
de 9,30 a 14 y de 17 a 20 h.









































































































Lunes, miércoles, viernes 









Martes y jueves 
de 11 a 13 h. 


























































































Desde su creación en 1986, la
Escuela de Animación Sociocultu-
ral Aragón (EASA) ha desarro-
llado una continua labor dentro
de nuestra Comunidad con la
clara vocación de formar tanto
a voluntarios como a profesio-
nales de los distintos campos en
los que se ha ido especializan-
do: educación, animación so-
ciocultural, acción social,…
A lo largo de este tiempo y en
todas sus programaciones y ac-
tuaciones, la Escuela de Ani-
mación Sociocultural Aragón
ha pretendido siempre que sus
proyectos se caracterizasen por
contar con:
❿ Un Tratamiento Global de la
ANIMACION.
❿ Un Constante Contacto con
el Ámbito Social de Interven-
ción.
❿ Un Continuo Interés Demos-
trado por la Innovación.
❿ El Mantenimiento de unos
Principios Ideológicos Plura-
les.
Para conseguir esto, se ha teni-
do presente tanto unos objetivos
acordes con lo descrito anterior-
mente como una metodología
activa y participativa y un equi-
po de profesores que posibiliten
cubrir una amplia y competente
visión del ámbito educativo y de
la intervención social.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Además de los cursos anun-
ciados, EASA, atiende las soli-
citudes de cursos que puedan
precisar las asociaciones a tra-
vés de lo que denominamos
cursos a la carta, siendo posi-
ble la realización en cualquier
punto de nuestra comunidad
autónoma.
NOTAS AL PROGRAMA:
❿ Cursos dirigidos a mayores
de 18 años.
❿ Para todos los cursos y ac-
tividades, las inscripciones fi-
nalizarán el martes anterior a
la fecha de inicio del curso.
❿ Las reservas de inscripcio-
nes a los cursos se pueden
realizar por teléfono, e-mail o
en persona en la secretaría de
la Escuela, siendo necesario
el justificante de pago de la
cuota de inscripción para la






Octubre: 6 y 7, 20 y 21.
Noviembre: 10 y 11, 24 y 25.
Diciembre: 15 y 16.




TIEMPO LIBRE ZARAGOZA I
Zaragoza.
Octubre: 20 y 21, 27 y 28.
Noviembre: 10 y 11, 24 y 25.
Diciembre: 1 y 2, 15 y 16.




TIEMPO LIBRE ZARAGOZA II
Zaragoza.
Noviembre: 10 y 11, 24 y 25.
Diciembre: 1 y 2, 15 y 16.
Enero: 12 y 13, 19 y 20.















Fecha: 1 de Diciembre. 





Fecha: 26 de Enero. 
Duración: 8 horas. 
Plazas: 15. 
Precio: 27 €.
❿TALLER DE INFORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN SEXUAL
Fecha: 15 de Febrero. 
Duración: 8 horas. 
Plazas: 15. 
Precio: 27 €.
❿TALLER DE CAUCHO 
Y DIVERMAGIC
Fecha: 5 de Abril. 
Duración: 8 horas. 
Plazas: 15. 
Precio: 27 €.
La Escuela de Tiempo Libre
ARAGÓN está dedicada, funda-
mentalmente, a la formación
de Monitores y Directores de
Tiempo Libre. Además se plan-
tea de modo cada vez más in-
tenso, actualizar, y especializar
los conocimientos adquiridos
por los Monitores y Directores
ya titulados, intentando servir
de vehículo transmisor de cuan-
tas acciones formativas pone a
su alcance tanto la Institución
como cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por la
Escuela de Tiempo Libre ARA-
GÓN, se desarrollan, atendien-
do, como es habitual, a los
criterios formativos que consi-
deramos óptimos desde esta
Institución y que vienen mar-
cando nuestra línea de actua-
ción en todos los ámbitos
formativos y resto de activida-
des que se desarrollan dentro de
Cruz Roja Juventud, siguiendo
siempre los principios funda-
mentales declarados por Cruz
Roja: Humanidad, Imparciali-
dad, Neutralidad, Independen-
cia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad, además del res-
peto a los Derechos Humanos.
Las Actividades de la Escuela
de Tiempo Libre ARAGÓN, son
de ámbito autonómico, y se
programan para realizarse en
las tres provincias, Huesca, Za-
ragoza y Teruel.
LACARPETA 5
Escuela de Animadores 
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Lunes, miércoles, jueves y
viernes de 9,30 a 12 h.
Martes, de 17,30 a 20 h.

Escuela de Animadores 




❿❿I N F O R M A C I Ó N



























































La Escuela de Tiempo Libre ES-
TILIA, integrada en la funda-
ción IFES, tiene como objetivo
la capacitación profesional pa-
ra el ejercicio de actividades re-
lacionadas con el tiempo libre,
según la normativa de la Dipu-
tación General de Aragón. Los
nuevos yacimientos de empleo
configuran las actividades re-
lacionadas con el ocio y el
tiempo libre como uno de los
sectores con mayor potencial en
la generación de empleo.
El Instituto de Formación y Es-
tudios Sociales (IFES), funda-
ción benéfico docente promovida
por UGT, viene realizando desde
su fundación, en 1987, acciones
formativas para cubrir las nece-
sidades de formación y cualifi-
cación de los trabajadores de
nuestra Comunidad Autónoma,
que cada vez con mayor premura
demanda el mercado de trabajo.
Nuestras actuaciones formati-
vas cubren a todos los sectores
productivos, basándonos en cri-




Podrás obtener información de
todas las acciones formativas
que realizamos visitándonos
personalmente o a través de
nuestra página web. Realizamos
actividades formativas en toda
la Comunidad Autónoma de
Aragón, disponiendo de centros
de formación en las tres capita-
les de provincia y en todas las
cabeceras de comarca. Todos
nuestros cursos son totalmente
gratuitos para los participantes.
Proyecto humano-cristiano
preocupado por los más po-
bres y marginados, que cree
que es posible un cambio so-
cial y lucha por un modelo
de persona, hombre y mujer,
crítica, comprometida, soli-
daria, justa, creativa, defen-
sora de los derechos humanos
y de las libertades fundamen-
tales.
Asimismo defiende una con-
cepción del Tiempo Libre co-
mo cauce de expresión
personal, un tiempo propio,
con "sentido" y que es cons-
ciente de la importancia y la
repercusión que tiene en la
persona de la utilización del
tiempo libre y ve la necesidad
de educar en este ámbito.
Del mismo modo cree que la
persona debe ser protagonista
de su educación, estimulando
sus capacidades, enfrentán-
dole a la actividad, abrién-
dose al medio, compartiendo




Posibilidad de cursos concer-
tados con grupos, intitucio-
nes…
6 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ESTILIA
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Centro de Formación “Arsenio Jimeno” 
E. Jimeno Correas, s/n. 50018 Zaragoza
IFES. Amantes, 15, 3º. 44001 Teruel
IFES. Parque, 9, 3º. 22002 Huesca
976 700 500 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 224 050 Huesca
976 700 506 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 222 488 Huesca
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifes.es
Lunes a jueves, de 8 a 21 h.
viernes, de 8 a 15 h.

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
FEYDA







Ilógica es una Escuela de Ani-
madores en el Tiempo Libre re-
conocida e inscrita en el
registro de la D.G.A. con capa-
cidad para realizar cursos ho-
mologados que dan acceso a
titulaciones oficiales como la
de Monitor o Director de Tiem-
po Libre así como otros cursos
de especialización.
Esta escuela está dentro de la
Asociación Juvenil Ilógica,
asociación sin ánimo de lucro
que está constituida por jóvenes
que quieren transformar su rea-
lidad y lleva funcionando más
de seis años.
Por esa razón después de una
amplia experiencia y de haber
trabajado como profesores de
distintos cursos en otras escue-
las, hemos decidido crear la
nuestra propia. Si yo tuviera
que buscar una Escuela de
Tiempo Libre sería, una crea-
da por y para jóvenes, en la
que me dieran formación de
calidad y posibilidades de tra-
bajar en lo que me estoy for-
mando (Bien sea de forma
continua o como un comple-
mento).
Por eso formamos una asocia-
ción juvenil y esta Escuela de
Animadores, porque somos jó-
venes queriendo transformar
nuestra propia realidad. Tra-




Enero: 12-13 / 26-27.
Febrero: 9-10 
el 17 jornada completa 
y 23-24 convivencia.
Marzo: 1-2 / 8-9 / 15-16.
Abril: 13 jornada completa.
Inscripciones:







Enero: 12-13 / 26-27.
Febrero: 9-10 
el 24 jornada completa 
y 16-17 convivencia.
Marzo:1-2 / 8-9 / 15-16.
Abril: 20 jornada completa.
Inscripciones:








Marzo: 3-4 / 10-11.
Abril: 7-8 / 14-15. 
convivencia 12-13.
Mayo: 19-20 / 26-27.
Dirigido a:







Marzo: 3-4 / 10-11.
Abril: 7-8 / 14-15.
convivencia 19-20.
Mayo: 19-20 / 26-27.
Inscripciones:







Abril: 5-6 / 26-27.
Mayo: 17-18 / 24-25 
convivencia 31-1.
Junio: 14-15 / 28-29 
y el 8 jornada completa. 
Julio: 5-6.
Inscripciones:







Abril: 5-6 / 26-27.
Mayo: 17-18 / 24-25.
Junio: 14-15 / 28-29 











Septiembre: 20-21 / 27-28.
Octubre: 18-19 / 25-26. 











Septiembre: 20-21 / 27-28.
Octubre: 18-19 / 25-26. 













Lugar y Fechas: 
21 de Abril al 13 de Junio 
en horario de tardes. 
160 horas 
(teóricas y prácticas).
Dirigido a: Personas que
hayan realizado el curso de
Monitores de Tiempo Libre.
Inscripciones: 








Lugar y Fechas: 
2 de Junio al 4 de Julio 
y en Septiembre. 
Horario de tardes más una
semana de Prácticas en 
un centro de Menores con
diversa problemática social.
160 horas. 
Dirigido a: Personas que
hayan realizado el curso de
Monitores de Tiempo Libre. 
Inscripciones: 





Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ILÓGICA
❿❿I N F O R M A C I Ó N





Miércoles, de 17 a 20 h.
La Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social KAIRÓS para
la educación e inserción surge
en la Comunidad Autónoma de
Aragón con la intención de po-
ner en práctica proyectos de
ayuda a personas. 
La entidad se ha creado a par-
tir de la experiencia profesional
de sus socios en el campo de la
educación social especializados
en el desarrollo de proyectos 
sociales y que provienen de 
diversos ámbitos: menores (pre-
vención y reforma), discapaci-
dad y nuevas tecnologías
aplicadas.
La finalidad principal es el
apoyo, la promoción y el de-
sarrollo de colectivos que, por
sus peculiares características,
precisen de una especial
atención en orden de conse-
guir su bienestar y plena in-
tegración social y laboral, a
través de prestación de servi-
cios y desarrollo de activida-
des empresariales de carácter
asistencial, educativo, de pre-
vención, integración e inser-
ción.
La Escuela de Tiempo Libre
“I.S.KAIRÓS” tiene como princi-
pal objetivo ofrecer un servicio
cualificado de formación para
la Educación en el tiempo li-
bre, formando a profesionales
del tiempo libre y de la inte-
gración de colectivos con espe-
ciales dificultades de inserción,
apoyándose en los profesiona-





Zaragoza. De Octubre 
de 2007 a Enero de 2008.
De lunes a jueves de 16 a 21 h.
Inscripciones: Del 24







Zaragoza. De Febrero a Mayo
de 2008. De lunes a jueves de
16 a 21 h.
Inscripciones:
Del 21 de Enero al 22 






Zaragoza. De Septiembre a
Noviembre de 2008.
Inscripciones: 
Del 1 al 26 de Septiembre.
Plazas: 18.
Precio: 200 €.
La Escuela para Animadores
de Tiempo Libre INSIGNIA DE
MADERA DE ARAGÓN (EIMA)
tiene por objetivos los siguien-
tes:
❿ La formación y titulación
de educadores y Animadores
que actúen en el Tiempo Libre.
❿ La formación de adultos
para el desarrollo de activida-
des educativas y sociocultura-
les.
❿ La formación y titulación
de su profesorado, así como de
otras personas que estén encar-
gadas de la formación en otros
ámbitos pedagógicos.
❿ El fomento del debate e 
investigación sobre los diferen-
tes aspectos de la problemática
educativa y juvenil, así como el
intercambio en este campo.
❿ La promoción del asociacio-
nismo infantil y juvenil en el





Zaragoza. Octubre: 4, 5 y 20, 21.
Noviembre: 8, 9.
Enero: 10, 11 y 26, 27.
Febrero: 9, 10 y 23, 24. 
Abril: 26, 27.
Dirigido a: Animadores
no asociados a Scouts de 
Aragón-ASDE con 18 años
cumplidos y que estén en
alguna asociación o colectivo
juvenil.





Zaragoza. Octubre: 27, 28.
Noviembre: 10, 11 y 17, 18.
Enero: 12, 13.
Febrero: 9, 10 y 23, 24.
Abril: 26, 27.
Dirigido a: Monitores de
Tiempo Libre (no asociados a
Scouts de Aragón-ASDE), con
un año de experiencia como
tales y que estén en activo en
alguna asociación o colectivo
juvenil.





20/21 de Octubre, 2007.
Plazas: 





27/28 de Octubre, 2007.
Plazas: 
Mínimo 10, máximo 20.
Precio: 44 €.
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Lunes a viernes de 9 a 14 h.
Escuela de Animadores 




❿❿I N F O R M A C I Ó N










10/11 de Noviembre 2007.
Plazas: 




17, 18 de Noviembre 2007.
Plazas: 





16 de Diciembre 2007 
ó 22 de Junio.
Plazas: 





12, 13 de Enero 2008.
Plazas: 
Mínimo 16, máximo 20.
Precio: 44 €.
❿JUEGA CONMIGO. 
EL JUEGO Y SU DINÁMICA
Lugar y fechas:
26, 27 de Enero 2008.
Plazas: 




9, 10 de Febrero 2008.
Plazas: 






23, 24 de Febrero 2008.
Plazas: 
Mínimo 16, máximo 22.
Precio: 44 €.
❿TÉCNICAS DE CAMPISMO,




26, 27 de Abril 2008. 
Plazas: 
Mínimo 12, máximo 22.
Precio: 90 €.
La Escuela de Animadores de
Tiempo Libre Monegros tiene
como fines, entre otros el pro-
mover el desarrollo integral
de la juventud, elaborar estu-
dios sobre el Tiempo Libre así
como la divulgación de las
actividades propias del Tiem-

























La Escuela de Tiempo Libre Océa-
no Atlántico nace con el fin de
dar respuesta a todas las inquie-
tudes que surgen desde el campo
del Ocio y Tiempo Libre, tanto
desde los clubes y asociaciones
como de personas individuales,
que buscan ayudar en la mejora
de la sociedad en la que se en-
cuentran inmersos. En nuestra
Escuela consideramos el Tiempo
Libre como un espacio educativo
de gran importancia, que con-
viene atender y fomentar para
un desarrollo integral de las per-
sonas. Para ello la Escuela está
formada por una gran variedad
de profesionales de muy distintas
áreas, desde las que nos acerca-
mos al Tiempo Libre con una vi-





Del 10 de Septiembre 
al 10 de Diciembre de 2007.
Lugar: 
Centro Cívico Tío Jorge.
Horario: De lunes 





Fechas: Del 22 de 
Septiembre al 22 de Diciembre.
Lugar: 
Locales de la escuela. 
(Valle de Zuriza, 9 local).
Horario: Sábados de 9 
a 14 y de 16 a 20 horas,
domingos de 9 a 14 horas.
Observaciones:





Fechas: Del 26 de 
Noviembre al 26 de Febrero.
Lugar: 
Centro Cívico Tío Jorge.
Horario: De lunes a






Del 8 de Enero al 8 de Abril.
Lugar: 
Centro Cívico Tío Jorge.
Horario: De lunes a






Del 12 de Enero al 14 de Abril.
Lugar: 
Locales de la escuela.
Horario: Sábados de 9 
a 14 y de 16 a 20 horas,
domingos de 9 a 14 horas.
Observaciones:






Del 27 de Abril al 27 de Julio.
Lugar: 
Locales de la escuela.
Horario: Sábados de 9 
a 14 y de 16 a 20 horas, 
domingos de 9 a 14 horas.
Observaciones:
Fines de semana alternos.
Precio: 200 €.
LACARPETA 9
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
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María Moliner, 50 bajos
50008 Zaragoza
976 220 840
976 278 562 (C.Formación)
976 234 289
formacion71@csi-csif.es
Lunes a viernes, de 9 a 13 h.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
OCÉANO
ATLÁNTICO
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Valle de Zuriza, 9, local 3
50015 Zaragoza
976 106 451
976 106 452 
etl@oceanoatlantico.org




Fechas: Del 25 
de Febrero al 27 de Mayo.
Lugar: 
Centro Cívico Tío Jorge.
Horario: De lunes a






Del 15 de Abril al 15 de Julio.
Lugar: 
Locales de la escuela.
Horario: De lunes a






Del 19 de Enero al 20 de Abril.
Lugar: 
Locales de la escuela.
Horario: Sábados y
domingos de 9 a 14 
y de 16 a 21 horas.
Observaciones:
Fines de semana alternos.
Precio: 250 €.
La Escuela de Tiempo Libre Piri-
neos, forma parte de la opción de
los Salesianos en Zaragoza por
ponerse al servicio de la Juven-
tud. Es una propuesta con la in-
tención de ofrecer un servicio de
formación a aquellos jóvenes que
participan en el ámbito del tiem-
po libre, bien sea en asociaciones
juveniles sin ánimo de lucro o en
cualquier centro dedicado a
ayudar a las personas necesita-
das, centros que tienen como ob-
jetivo educar a la persona. 
Desde hace años, la Escuela de
Tiempo Libre Pirineos hemos tra-
bajado para ofrecer una forma-
ción integral que favoreciese a
la persona para que ésta a su
vez favorezca el desarrollo del
tiempo libre 'educativo'.
En esta Escuela se adopta el esti-
lo educativo de Don Bosco, cen-
trado en la persona, para ello
creamos las condiciones que favo-
recen el crecimiento integral de la
persona, dando importancia al
ambiente, a los grupos, a la rela-
ción personal, a la participación y





27 Octubre 2007-Febrero 2008.
Sábados de 9-14 h. y de 16-
20 h. y domingos de 9-14 h.
Inscripciones: Hasta






Zaragoza. 27 Octubre 2007-
Febrero 2008.
Sábados de 9-14 h. y de 16-
20 h. y domingos de 9-14 h.
Inscripciones: Hasta






Zaragoza. 27 Octubre 2007-
Febrero 2008.
Sábados de 9-14 h. y de 16-
20 h. y domingos de 9-14 h.
Inscripciones: Hasta


















Febrero: 4, 5, 7, 11, 12, 14,
18, 19, 21, 25, 26, 28.
Marzo: 3, 4, 6, 10, 11, 13, 31.
Abril: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15,
17, 21, 22, 24, 28, 29.








TIEMPO LIBRE D 10
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 27 Octubre 2007-
10 Febrero de 2008.
Sábados de 9-14 h. y de 16-
20 h. y domingos de 9-14 h.
Inscripciones: Hasta






APLICADAS AL TIEMPO LIBRE
❿ORGANIZACIÓN 
DE UN CAMPAMENTO
❿DINÁMICA DE GRUPO: 
ESTRATEGIAS.COMUNICACIÓN 
Y LIDERAZGO












APLICADAS A PEQUEÑOS GRUPOS










Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
PIRINEOS
❿❿I N F O R M A C I Ó N
María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza





Martes y jueves, 
de 16 a 18 h.

La Escuela de Animación Redes
para la Transformación Social es un
centro de carácter laico y progre-
sista cuya acción está orientada
a la formación, la capacitación
técnica y pedagógica de volun-
tarios y profesionales de los cam-
pos de la educación en el tiempo
libre, la animación sociocultural
y el trabajo social comunitario.
Esta escuela está promovida por
la Asociación de Estudiantes de
Aragón (ADEA). Entre los fines
de Redes para la Transformación
Social se encuentran:
❿ Ser un foco de ideas poten-
ciador de la reflexión, el debate,
la elaboración y la racionaliza-
ción de la acción, profundizan-
do en la realidad social y
aportando iniciativas y solucio-
nes para una mejor consecución
de la democracia a través de la
participación social.
❿ Promover valores de progreso
basados en la lucha contra la
exclusión, la solidaridad, la no
violencia, el respeto el medio
ambiente, el desarrollo del senti-
do crítico y la no discriminación
por razón de sexo, raza o condi-
ción social, aportando métodos y
elementos de reflexión para la
resolución positiva de conflictos.
❿ Dotar de capacitación técnica
a l@s voluntari@s sociales, pro-
piciando la interrelación entre
los colectivos, para que esto re-
vierta en una mejor adecuación
de las organizaciones sociales a
los retos que presenta una socie-
dad en continuo cambio.
❿ Facilitar la inserción del
alumnado en el tejido asociativo
a través de la realización de sus




Zaragoza. 30 de Octubre.
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de Noviembre.
4, 11, 13, 18, y 20 de Diciembre.
30 de Enero.
Fin de semana del 31 
de Octubre hasta el 4 
de Noviembre.
Plazas: 25.
Precio: 150 €. Incluye
curso y fin de semana.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE FINES DE SEMANA
Lugar y Fechas: 
30 Octubre y 30 de Enero en
Zaragoza.
Fines de semana del 31 
de Octubre al 4 de Noviembre.
16, 17 y 18 de Noviembre.
5, 6, 7, 8, y 9 de Diciembre.
En Torrellas en régimen de
pensión completa.
Plazas: 25.






Huesca. 30 de Octubre.
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de Noviembre.
4, 11, 13, 18, y 20 
de Diciembre.
30 de Enero.
Fin de semana del 5 
al 9 de Diciembre.
Plazas: 25.
Precio: 150 €. Incluye




Teruel. 30 de Octubre.
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29
de Noviembre.
4,11, 13, 18, y 20 
de Diciembre.
30 de Enero.
Fin de semana del 5 al 9 de
Diciembre.
Plazas: 25.
Precio: 150 €. Incluye
curso y fin de semana.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE VERANO 2008
Lugar y Fechas: 
30 Junio y 30 de Septiembre
en Zaragoza.
Días 14 al 20 de Julio 
en Torrellas, en régimen 
de pensión completa.
Plazas: 50.







Fines de semana: A determinar.
Plazas: 25
Precio: 275 €. Incluye
matrícula, transporte, 
alojamiento y pensión 




Lugar y Fechas: Torrellas
20 horas en fines de semana
durante todo el curso. 
Plazas: 25. 
Precio: 40 €. Incluye 
matrícula, transporte, 
alojamiento y pensión completa
durante el fine de semana.
❿CONSECUENCIAS SOCIALES
DE LA GLOBALIZACIÓN
Lugar y Fechas: Torrellas. 
20 horas en fines de semana
durante todo el curso.
Precio: 40 €. Incluye 
matrícula, transporte, 
alojamiento y pensión completa
durante el fin de semana.
❿MEDIADORES JUEVENILES
PARA LA PREVENCION DE ETS Y
EMBARAZOS NO DESEADOS
Lugar y Fechas: Torrellas.
En fines de semana durante
todo el curso. 
Plazas: 25. 
Precio: 40 €. Incluye 
matrícula, transporte, 
alojamiento y pensión completa
durante el fin de semana.
La E.T.L. Redolada nace con el
objetivo de intentar paliar las
necesidades que en materia de
Tiempo Libre venimos obser-
vando dentro del medio rural.
Nuestros principios básicos se
fundamentan en intentar opti-
mizar y mejorar la educación
en el Tiempo Libre, dentro de
las necesidades que nuestro en-
torno social nos requiere, mar-
cado por un gran respeto hacia
la libertad del individuo, y la
formación de verdaderos profe-
sionales en esta materia.
Para ello impartimos una me-
todología: vinculada con la
realidad, procesal, abierta y
participativa, de forma comuni-
cativa e implementada por las
vivencias personales y grupales.
OTROS DATOS 
DE INTERÉS
Posibilidad de realizar cursos
monográficos de encuaderna-
ción, escalada y barranquismo.
Personal titulado.
LACARPETA 11
sEscuela de Animadores 




❿❿I N F O R M A C I Ó N
Costa, 1, entlo. 50001 Zaragoza
Avda. Parque, 9. 22002 Huesca






Lunes miércoles y viernes, 
de 10 a 14 h. Lunes y
miércoles, de 17 a 20 h.

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
REDOLADA
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Moreno Torres, 20. 





De 19 a 21 h.
La Escuela de Tiempo Libre Sar-
gantana, fundada en el año
1992, es una asociación de ca-
rácter plural que cree en la
igualdad de oportunidad y por
tanto busca una sociedad en la
que no existan individuos ni 
grupos marginados por carac-
terísticas particulares, como
minusvalías, deficiencias o dife-
rencias de cualquier tipo.
Desde sus comienzos ha desarro-
llado una amplia labor formati-
va tanto en Canfranc, como en
distintas partes de la geografía.
Además de los programas de for-
mación habituales que ofrecemos
anualmente, también nos gusta
crear cursos “a la carta” para
ajustarnos a las necesidades for-
mativas de las entidades solici-
tantes. El grupo de personas que
componemos la escuela somos
una treintena de docentes con
perfiles profesionales diferentes y
especializados en el tiempo libre,
educación, interpretación del pa-
trimonio y el medio rural.
Tenemos en común una serie de
características que han hecho po-
sible la formación de este equipo
humano y que van desde una
afinidad de ideas respecto la
educación hasta una trayectoria
en educación medioambiental y
en el tiempo libre digna de con-
sideración. Del mismo modo que
compartimos parecidas inquietu-
des culturales y buscamos el
equilibrio entre el desarrollo y la
conservación del entorno fomen-
tando un tejido social. Nos preo-
cupamos por ser un equipo




En los cursos habituales que
ofrecemos existe la posibilidad
de alojamiento en régimen de
pensión completa, media pen-





Puente de la Constitución
2007 y Navidad 2007.
(del 5 al 9 de Diciembre, 
2-6 Enero, 8-9 Marzo).
Inscripciones:








(del 20 al 29 de Marzo, 
21-22 Junio).
Inscripciones:







Santa 2008. (del 20 al 29 
de Marzo, 21-22 Junio).
Inscripciones:








(del 25 Agosto-3 Septiembre,
22-23 Noviembre).
Inscripciones:













Hasta el 20 de Agosto.
Plazas: 25.
Precio: 280 €.
Cáritas impulsa esta línea de
formación, la Escuela de Tiem-
po Libre Servicio de Aire Libre,
como un servicio para aquellos
jóvenes que participan en orga-
nizaciones del ámbito de la
educación no formal: centros
de tiempo libre, campamentos,
colonias, ludotecas…
Ofrecemos una formación inte-
gral para el monitor de tiempo
libre, desde la convicción de
que la educación no formal re-
presenta un espacio privilegia-
do para la educación en
valores de los niños, adolescen-
tes y jóvenes que participan en
estas actividades.
MONITOR 
TIEMPO LIBRE  
Nº 070510
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Octubre: 27 y 31.
Noviembre: 7, 10, 17, 21, 24
y 28.
Diciembre: 1, 12, (15 y 16).*
Enero: 12, 16 y 19.
Febrero: 2 y 6.
Miércoles y sábados. Salida
fin de semana.
Inscripciones:





Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SARGANTANA





974 372 104 
974 372 277
sargantana@sargantana.info
De 9,30 a 14 y 
de 15,30 a 19 h.

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SERVICIO 
DE AIRE LIBRE
❿❿I N F O R M A C I Ó N








Martes a viernes de 11 a 13
y de 17,30 a 20 h.

MONITOR 
TIEMPO LIBRE  Nº 070511
Lugar y Fechas:
Barbastro (Huesca).
Noviembre: 10, 11, 24 y 25.
Diciembre: 1, 2, 15 y 16.
Enero: (12 y 13)*, 19 y 20.
Febrero: 9, 10 y 16.
Sábados y domingos. Salida
fin de semana.
Inscripciones: A partir




TIEMPO LIBRE Nº 080503
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Febrero: 9, 16 y 23.
Marzo: 1, (8 y 9)* y 15.
Abril: 5, (12 y 13)* y 26.
Mayo: 10.
Sábados. Salidas fin de semana.
Inscripciones: A partir




TIEMPO LIBRE Nº 070401
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 
Enero: 13, 15, 20 y 22.
Febrero: 5, 10, 17, 19 y 24.
Marzo: 10, 12, 24 y 
(31 Abril: 1)* y 28.
Mayo 5, 12 y 14.
Lunes y sábados. Salida fin
de semana.
Inscripciones:
Preinscripción a partir del 4
de Septiembre y antes del 20






Reconocido 1 crédito de libre
elección correspondiente a
30 horas de formación
presencial por la Facultad de
Educación de la Universidad
de Zaragoza.
HISTORIAS CONTADAS:
MÚSICA, JUEGO Y BAILE
CURSOS: (1), (2) y (3).
❿(1) EL ARTE DE CONTAR
CUENTOS Nº 080902
Lugar y Fechas: Zaragoza.
2 y 3 de Febrero de 2008.
Sábado y domingo. 
Inscripciones: A partir del 4
de Septiembre de 2007.
Plazas: 20.
Precio: 36 €.
❿(2) JUEGOS MUSICALES EN LA
ESCUELA Y EL TIEMPO LIBRE
Nº 080904
Lugar y Fechas: Zaragoza.
16 y 17 de Febrero 2008.
Sábado y domingo.
Inscripciones: A partir del 4
de Septiembre de 2007.
Plazas: 20.
Precio: 30 €.
❿(3) EL CICLO FESTIVO ANUAL
EN ARAGÓN: RELATOS,
TRADICIONES Y BAILES Nº 070905
Lugar y Fechas: Zaragoza.
24 de Febrero 2007. Sábado.
Inscripciones: A partir del 1
de Septiembre de 2006.
Plazas: 20.




CURSOS: (1), (2) y (3).
❿(1) LOS EDUCADORES: UNOS
GRANDES ACTORES Nº 070906
Lugar y Fechas: Zaragoza.
10 y 11 de Marzo 2007.
Sábado y domingo.
Inscripciones: A partir del 1
de Septiembre de 2007.
Plazas: 20.
Precio: 35 €.
❿(2) JUEGOS MUSICALES EN LA
ESCUELA Y EN EL TIEMPO LIBRE
Nº 070907
Lugar y Fechas: Zaragoza.
17 de Marzo 2007. Sábado.
Inscripciones: A partir del 1





Lugar y Fechas: Zaragoza.
24 y 25 de Marzo 2007.
Sábado y domingo.
Inscripciones: A partir del 1
de Septiembre de 2006.
Plazas: 20.
Precio: 29 €.
La Escuela de Monitores-Ani-
madores en el Tiempo Libre  Tío
Jorge, se declara aconfesional,
apolítica y sin ánimo de lucro.
OBJETIVOS:
❿Formar al alumno intelec-
tual y físicamente, para que
pueda desarrollar su tarea de
Animador en el Tiempo Libre.
❿Proporcionar al alumno el ac-
ceso, mediante los cursos de for-
mación, a la titulación de monitor
y director en el Tiempo Libre.
❿Organizar actividades y cur-
sos de formación, que mejoren
las capacidades de los alumnos
en el desarrollo de su labor en
el Tiempo Libre.
❿Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
❿Asesorar a los jóvenes que
quieran hacer del Tiempo Libre
su profesión.
❿Asesorar y formar en el de-
sempeño de la labor en Come-
dores Escolares.
❿Colaborar con la administra-
ción educativa en el programa





Colegio Tío Jorge. Valle de
Zuriza, 1. 50015 Zaragoza.
De 18,30 a 21,30 h. 
Tel. 976 514 876.
Septiembre: 12, 13, 18, 20,
25, 27.
Octubre: 2, 4, 9, 16, 17, 21,
23, 25, 30.
Noviembre: 6, 8, 11, 13, 15,
20, 22, 27, 29.
Diciembre: 4, 11, 13.
Inscripciones: Colegio
Tío Jorge. Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza.
Del 1 al 11 de Septiembre, 







Colegio Tío Jorge. Valle de
Zuriza, 1. 50015 Zaragoza.
De 18,30 a 21,30 h.
Tel. 976 514 876.
Enero: 9, 10, 15, 17, 22, 24,
27, 30, 31.
Febrero: 5, 7, 12, 14, 19, 21,
24, 26, 28.




Tío Jorge. Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza
Del 10 al 21 de Diciembre,




Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TÍO JORGE
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Colegio Tío Jorge. 
Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza









Colegio Tío Jorge. Valle de
Zuriza, 1. 50015 Zaragoza.
De 18,30 a 21,30 h. 
Tel. 976 514 876.
Marzo: 12.
Abril: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22,
24, 27, 29.
Mayo: 6, 8, 13, 15, 20, 22,
25, 27, 29.
Junio: 3, 4, 5, 10, 11, 12.
Inscripciones: Colegio
Tío Jorge. Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza.
Del 1 al 10 de Marzo 






Colegio Tío Jorge. Valle de
Zuriza, 1. 50015 Zaragoza
Septiembre: 28 a las 18 h.,
+ 9 fines de semana, de 
viernes tarde a domingo tarde,
y a lo largo de todo el año, 
en el Colegio Tío Jorge y en
Albergues de la Comunidad
Autónoma (se determinará el
primer día).
De Septiembre de 2007 
a Abril de 2008.
Inscripciones: E.T.L.
Tío Jorge. Tel. 686 135 063.








Colegio Tío Jorge. Valle de
Zuriza, 1. 50015 Zaragoza.
Del 12 de Septiembre al 14
de Diciembre. De 18,30 a
21,30 h. Tel. 976 514 876.
Martes y jueves.
Inscripciones: Colegio
Tío Jorge. Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza.
Del 1 al 10 de Septiembre de
9 a 13 h. Tel. 686 135 063.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.
Formar monitores y directores
de Tiempo Libre de acuerdo
con el ideal de las Guías
Scouts, respetar la Naturaleza,
formar a niños y niñas en la
Coeducación, fomentar la Par-
ticipación Infantil, aprender a
Trabajar en Equipo, Hacer el
Bien sin esperar recompensa a
cambio.
La Alegría, el Compartir, el Es-
píritu de la Aventura, el Com-
promiso y el Servicio son
nuestros lemas y los ponemos
en práctica a lo largo de toda
la formación en nuestra Escue-
la.
Nuestro ideal se puede resumir
en esta frase de la Primera Je-
fa Mundial de las Guías Scouts
Olave Baden Powell:
“Ayudar a crear un mundo me-
jor y un futuro más brillante
para la juventud del mañana”.
OTROS DATOS 
DE INTERÉS
Las incripciones de los cursos
se realizarán lunes, miércoles y
viernes de 18,30 a 21 horas.
Las fechas de los cursos mo-
nográficos son orientativas, 
para confirmar fechas e in-
formación consultar en la 
Escuela en el horario de aten-
ción al público, en la página





Zaragoza + 2 salidas de fin de
semana.
Diciembre 2007: 15 y 16.
Enero 2008: 12 y 13 – 
(26 y 27).*
Febrero: 16 y 17.
Marzo: 8 y 9 – 15 y 16.
Abril: 5 y 6 – 19 y 20 – 
(26 y 27).*
* Salida de fin de semana en
Zuera y El Frasno.
Plazas: 20.
Precio: 235 € (Incluye
Alojamiento, Transporte y
Manutención de las Salidas).
MONITOR 
TIEMPO LIBRE  4437
Lugar y Fechas:
Zaragoza + 2 salidas de fin de
semana.
Noviembre 2007: 10 y 11 –
(17 y 18).*
Diciembre 2007: 1 y 2 – 15 
y 16.
Enero 2008: 12 y 13 – 19 y 20.
Febrero: (9 y 10).*
*Salida de fin de semana
Zuera y El Frasno.
Plazas: 22.
Precio: 180 € (Incluye
Alojamiento, Transporte y




Zaragoza + 2 salidas de fin de
semana.
Febrero : 16 y 17.
Marzo : (1 y 2)* – 15 y 16.
Abril : 5 y 6 – 19 y 20.
Mayo : 10 y 11 – (17 y 18).*
*Salida de fin de semana.
Plazas: 22.
Precio: 180 € (Incluye
Alojamiento, Transporte y

















Zaragoza. 24 Mayo 2008.
Plazas: 25.
Precio: 35 €.
❿C.I.G (CURSO DE 
INICIACIÓN AL GUIDISMO)
Lugar y Fechas: Zaragoza.
21, 22 y 23 de Septiembre.
Dirigido a: Monitores de
Grupos de A.G.A. (Asociación
Guías de Aragón) que
comienzan su andadura como





Lugar y Fechas: Zaragoza.
Zaragoza + Salida de 1 día de





Lugar y Fechas: Zaragoza.




Lugar y Fechas: Zaragoza.




Lugar y Fechas: Zaragoza.
Abril 2008. 15 horas.
Plazas: 20.
Precio: 36 €.
❿GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: Zaragoza.
Mayo 2008. 12 horas.
Dirigido a: Directores de
Tiempo Libre, Coordinadores





Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TROCHA
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Tudelilla, 16 






Lunes, miércoles y viernes
de 18,30 a 21 h.

La Escuela de Animadores en
el Tiempo Libre Utrillo, es un
servicio cualificado de Educa-
ción en el Tiempo Libre plan-
teado como un medio para
satisfacer las necesidades for-
mativas de los y las animado-
res/as de tiempo libre, en la
intervención con niños/as y jó-
venes que presenten discapaci-
dad psíquica.
Entre las finalidades se en-
cuentran:
❿ Descubrir el tiempo libre co-
mo marco en el que desarrollar
una intervención educativa,
profundizando en los aspectos
pedagógicos que conlleva la in-
tervención con personas con
discapacidad psíquica.
❿ Formar y preparar para el
desarrollo de actividades socio-
culturales y de tiempo libre di-
rigidas a facilitar la
integración y normalización de
personas con discapacidad psí-
quica.
La Escuela no sólo imparte
cursos, también presta su cola-
boración, asesoramiento y ayu-
da a todas aquellas entidades
que quieran llevar a cabo pro-
yectos de integración y norma-
lización de personas con
discapacidad en sus actuacio-
nes.
La Escuela de Tiempo Libre
YMCA ha transmitido a to-
dos/as sus alumnos/as el deseo
de colaborar en su crecimiento
como personas responsables,
que entienden la intervención
en el tiempo libre y/o en la ac-
ción social como una interven-
ción educativa.
Este es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la impor-
tancia que tiene el trabajo en
equipo y la coordinación a la
hora de realizar cualquier in-
tervención social.
La E.T.L. YMCA al estar inte-
grada dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de
realizar los cursos por los que
se accede al título de Monitor
y Director de actividades de
tiempo libre, que expide el
Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, dependiente de la Di-
putación General de Aragón,
imparte formación adecuada
a los diferentes grupos de vo-
luntarios/as que trabajan du-
rante todo el año en dicha
Asociación y a cualquier gru-
po de jóvenes que solicite for-
mación relacionada con
algún aspecto de la educación




Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 20 de Septiembre de
2007 al 20 de Diciembre 
de 2007.
Martes y jueves 
de 16,30 a 20,30 h.
Dos fines de semana 






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 29 de Septiembre de 2007
al 29 Diciembre de 2007.
Fines de semana alternos
(consultar fechas).
De 10 a 14 y 






Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 19 de Septiembre de 2007
al 19 de Febrero de 2008.
Lunes, miércoles 
y viernes de 9 a 13 h.
Dos fines de semana 






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 26 de Enero al 26 de
Abril de 2008. Fines de
semana alternos 
(consultar fechas).
De 10 a 14 






Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 19 de Febrero 
al 15 de Mayo de 2008 
(consultar fechas).
Martes y jueves de 16,30 a
20,30 h.
Un fin de semana al mes de






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 14 de Julio al 19 de
Octubre de 2008. 2ª quincena
de Julio intensiva y un fin de
semana en Octubre (consultar
fechas).






Zaragoza y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 20 de Septiembre 
al 20 de Diciembre de 2008.
Fines de semana alternos
(consultar fechas).






Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés.
Del 23 de Septiembre al 23
de Diciembre de 2008 
(consultar fechas).
Martes y jueves 
de 16,30 a 20,30 h.
Un fin de semana al mes 
de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Dirigido a: Jóvenes
mayores de 18 años.
Precio: 210 €.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
UTRILLO
❿❿I N F O R M A C I Ó N




976 276 918 
info@asociacionutrillo.com
www.asociacionutrillo.com
Lunes a viernes, 
de 9,30 a 14 h.

Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
YMCA
❿❿I N F O R M A C I Ó N
Lorente, 56 bajos
50005 Zaragoza
976 568 130 
976 568 130 
rrhh@ymca-aragon.com
De 9,30 a 13,30 
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de 10 a 14 horas, 
de lunes a viernes
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